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outlook = overcast
(0.643, 0.357)
yes
(1.000, 0.000)
y
windy = true
(0.500, 0.500)
n
no
(0.250, 0.750)
y
outlook = sunny
(0.667, 0.333)
n
no
(0.333, 0.667)
y
yes
(1.000, 0.000)
n
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outlook = overcast
0.643, 0.357 0.357, -0.357
y
-0.143, 0.143
n
-0.250, 0.250
n
0.167, -0.167
n
-0.333, 0.333
n
0.333, -0.333
n
windy = true
y n
n n
outlook = sunny
y
n
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